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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
FERNAND RAYÉE 
De heer Fernand RAYÉE zag het levenslicht te Oostende op 11 augus- 
tus 1908 en is er overleden op 10 februari 1975 op 66-jarige 
leeftijd. 
Hij was gehuwd met juffrouw Marie-Louise DELANGHE, eveneens geboren 
te Oostende op 29 oktober 1907 en er overleden op 23 september 
1982 op 74-jarige leeftijd. 
De heer Fernand RAYÉE had een handelspand, gelegen op de Alfons 
Pieterslaan nr 87 te Oostende. Hij was sedert 1937 aangesloten 
lid van de schuttersvereniging "WILLEM TELL" van Oostende. 
In 1962 werd hij dan ook door deze maatschappij gehuldigd voor 
zijn zilveren jubileum als effektief lid. Ter dezer gelegenheid 
werd hem een verzilverde medaille geschonken om deze gebeurtenis 
te herdenken. 
1962 MEDAILLE IN VERZILVERD NIKKEL 0 50 mm.  
R. Omkransing door een lauwerkroon. Gekroond wapenschild van 
Oostende met 2 bogen en een sierrol met een legende : 
WILLEM TELL OOSTENDE 
V. Een tekst verdeeld over 3 lijnen : 
RAYÉE F./25 JAAR LID/1.1.1962 
PP,VéE f 	 '\ 
25 JAAR .IE\ ) 
1 1 19 6 2/ 
ANTONIUS LEFEVERE 
De heer Antonius LEFEVERE zag het levenslicht te Fockenberge 
in 1776; hij is overleden te Oostende. 
Hij was gehuwd met juffrouw Maria CLAEYS, geboren te St.-Folkerain 
in 1776. 
De heer LEFEVERE was herbergier van beroep en baatte een herberg 
uit die gelegen was in de Sulferstokstraat 13 te Oostende (tegen-
woordig beter gekend als de Ooststraat, het gedeelte tussen de 
Aartshertoginnestraat en de Kapellestraat). 
In zijn herberg werd op 14 juli 1850 feest gevierd door de Oostend-
se "SOCIÉTÉ ROYALE ST. SEBASTIEN". Ter dezer gelegenheid werd de 
heer Antonius LEFEVERE vereremerkt door de Sebastiaansgilde voor 
zijn geleverde prestaties bij deze maatschappij. 
88 ÷ 198 
1850 ZILVEREN MEDAILLE 0 60 mm MET VASTE RING 
R. Gekroond wapenschild van St.-Sebastiaansgilde met een tekst 
verdeeld over 3 lijnen : 
LE JOUR DE FETE/A. LEFEVERE/LE 14 JUILLET 1850. 
V. Een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
SOUVENIR/DE LA FAMILLE DE FEU/M.J. DE RIDDER CHEF/HOMME DE 
LA SOCIETÉ/ROYALE DE ST SEBASTIEN/OSTENDE. 
LOUIS BLONDEEL 
De heer Louis BLONDEEL zag het levenslicht te Oostende in 1816. 
Hij was de zoon van de heer Franciscus BLONDEEL, geboren te Kool-
kerke in 1786 en van Mevrouw Suzanne BREEMS, geboren te Oudenburg 
in 1781. 
Louis BLONDEEL volgde zijn vader op als slager en baatte verder 
de beenhouwerij uit in het ouderlijk huis gelegen in de Kapelle-
straat nr 51 te Oostende. 
Als 7-jarige knaap en leerling van de "ECOLE PRIMAIRE DE MR. L. 
VITSE" werd hem op 9 september 1823 door de "RÉGENCE D'OSTENDE" 
de "PRIX DE MERITE" uitgeloofd. 
Bij deze prijsuitreiking werd hem een zilveren medaille geschonken 
om deze gebeurtenis te herdenken. 
1823 ZILVEREN MEDAILLE MET OMKRANSING 0 37 mm 
R. Een tekst verdeeld over 7 lijnen : 
A/L. BLONDEEL/AGÉ DE 7 ANS/ÉCOLE PRIMAIRE/ DE MR L. VITSE/LE 
9 7bre/1823. 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
PRIX/DE MÉRITE/DÉCERNÉ PAR/LA REGENCE/D'OSTENDE. 
.44 y. AGE DE 7 ANS 
CO 
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